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Sistem Pakar (SP) merupakan sebuah sistem yang memungkinkan penyaluran 
pengetahuan dari pakar ke dalam sebuah sistem terintegrasi. Sistem pakar dapat mengatasi 
keterbatasan yang dimiliki oleh seorang pakar, salah satunya adalah integrasi dengan jumlah data 
yang besar. Sistem pakar yang dibuat dan dibahas dalam skripsi ini disebut HPExpert / 
Handphone Advisor. 
HPExpert menggunakan metode Forward Chaining dan akan diterapkan berbasis web 
agar dapat dengan mudah diakses. HPExpert ditujukan untuk membantu orang-orang yang ingin 
atau akan membeli handphone tetapi tidak tahu mengenai merk atau jenis apa yang seharusnya 
dibeli. Sistem akan memberikan advisor berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan 
seseorang serta spesifikasi handphone yang diinginkan. 
Terdapat 2 sisi dalam web yaitu server side dan client side. Server side berhubungan 
dengan data-data yang ada pada server, sedangkan client side berhubungan dengan bagaimana 
data itu ditampilkan kepada pengunjung situs. PHP dengan database MySQL termasuk 
pemrograman server side, sedangkan Javascript termasuk client side. 
 










Dalam dunia teknologi sekarang ini, penggunaan sistem pakar sudah menjadi hal yang 
umum dan digunakan unutuk membantu berbagai macam bidang kehidupan, seperti elektronik, 
fisika molekul, bahkan investasi saham. Sistem pakar sendiri memiliki metode yang dapat 
diterapkan dalam proses pembuatannya, salah satu di antaranya adalah metode Forward 
Chaining yang merupakan metode inferensi (penarikan kesimpulan) maju. 
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